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On Some Mathematical Models for Popultion Growth of 
Two Interacting Species-volterra-type-model 
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Maximum principle approach to stochastic optimal 
control problems and determanation of the optimal 
policy for a manufacturing system 
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